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 چکیده
مجهههدد  یدرمهههان بازسهههاز درمانههههای تلهههدیه کننهههده دفههها  میزبهههان در  زمینهههه وههههد : 
سههاختار و عملکههرد بافههت از دسههت رفتههه  یجههادبههه مناورا در نههواحی مبههتلا یودنشههیومپر
ژل % 1 اسهههتفاده از تلاهههت   یرتهههاث یبررسهههمهههوثر مهههی باشهههدا ههههد  از ایهههن م اللهههه 
 ااست یودنتالپر یپاکتها ینیبرعلائم بال ینمتفورم
  یودنتولهههوژی مراجلهههه  کننهههده بهههه بخهههش پر  یمهههار ب پنجهههاه تلهههداد مهههواد و روشهههها: 
مه هزمن به ها شه هدت متوسه ه   یودنتیههتپر یمه هاریکه هه مبه هتلا به هه ب یدانشههکده دندانپزشه هک
 gniliacs(PRSپهههز از ینمهههراجل درتمهههامیکه بهههه صهههورت ا م اللهههه شهههدند  اردو ;بودنهههد
 ینژل متفهههورم از تکوادرانههه ی یههه ازپاکتههههایمهههی درن ،کامهههه )gninnalp toor dna
اده ای گذاشههته نشههدا دهههارده مهه نههت کوادرا پاکتههها درهمههان  یگههرد یمنهه رو دیهه درصههد 
ک پههه هلا شههه هامه یودنتههه هالپر یپارامترهههه ها enilesabبههه هه عنههه هوان  PRSزا پههههز روز
 و عمههههههه )IBSm(ازسهههههههالکوسیزی خونریفایهههههههدمودینهههههههدکز ا )،IP(ینهههههههدکزا
ین وهمههه شهههد یهههریانهههدازه گ )LAC(، tnemhcattaینیکهههیکل )وسههه حDP(ینههه پروب
 ادوباره انجام گرفت ،ماه بلدازآن شش سه رکار د
ملنههی دارآمههاری درکههاهش عمهه  پاکههت، کههاهش خههونریزی و کههاهش از  نتههایت: تفههاوت
در زمانهههای سههه و شههش مههاه نسههبت بههه آتههاز م اللههه بدسههت آمههدا  LACدسههت دادن 
  نداشتاملنی دار ی تفاوت آماردر این زمان تغییرات پلاک ایندکز 
% متفه هورمین برکه هاهش خه هونریزی ازلثه هه، که هاهش 1بحههن ونتیجه هه گیه هری: اسه هتفاده از ژل 
 موثر بوداtnemhcattaعم  پروبین و افزایش س ح کلینیکی 
، بازسهههازی مجهههدد بافهههت، PRSکلمهههات کلیهههدی: پریودنتیهههت مهههزمن، ژل متفهههورمین، 
 علائم بالینی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Background and Objectives: Host modulation therapies are effective in 
periodontal regeneration for reconstruction of damaged tissue’s structure and 
function. The aim of this study was to evaluate the efficacy of subgingivally 
delivered 1% metformin of periodontal clinical parameters in chronic 
periodontitis  
Methods: 50 patients referred to the Department of Periodontology, Qazvin 
dental school of Dentistry with moderate chronic periodontitis, enrolled in this 
study. Fourteen days after SRP (scaling and root planning) for all patients, 
metformin gel was inserted in pockets around one posterior tooth for test group 
and nothing was placed in pockets of adjacent tooth. For baseline parameters, 
before gel insertion, PI, mSBI, PD and CAL were determined and the same has 
been done in 3 and 6 months later.  
RESULTS: significant statistical decrease in the PD, mSBI, CAL were obtained 
at specified times. PI changes was not statistically significant.   
Conclusion: The use of 1% metformin gel results in reduction of bleeding index 
and probing pocket depth and was effective in clinical attachment level gain. 
Keywords: chronic periodontitis, metformin gel, SRP, reconstruction of tissue, 
clinical symptoms 
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